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FEATURES OF ACCOUNTING AND PROFIT ANALYSIS OF THE ORGANIZATION IN 
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Abstract. This article is devoted to studying of value of profit of the organization and 
importance of its accounting. Also more than the essence of profits in modern conditions discussed 
in detail.
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Ɋɚɡɜɢɬɢɟɪɵɧɨɱɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɬɪɟɛɭɟɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɧɨɜɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɨɫɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚȼɚɠɧɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɟɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɢɦɟɧɧɨɩɪɢɛɵɥɢ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢɛɵɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɨɰɟɧɨɱɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ > c @ ȼ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜɟɥɢɤɨ Ɉɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ ɱɬɨ ɨɧɚ
ɡɚɜɢɫɢɬɜɨɫɧɨɜɧɨɦɨɬɤɚɱɟɫɬɜɚɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɉɪɢɛɵɥɶɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
 ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɬɚɤ ɤɚɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɥɸɛɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɟɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
 ɫɥɭɠɢɬɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
 ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦ ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨɩɪɢɪɨɫɬɚɫɬɨɢɦɨɫɬɢɢɫɨɡɞɚɟɬɫɬɢɦɭɥɞɥɹɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɜɷɬɢɫɮɟɪɵ
ȼɚɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɪɨɫɬɟɫɭɦɦɵɩɪɢɛɵɥɢɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵɤɚɤɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɬɚɤɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɟɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɳɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ>c@ɗɬɨɬɫɬɢɦɭɥɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɫɭɳɧɨɫɬɶɤɚɬɟɝɨɪɢɢɩɪɢɛɵɥɢ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ
ɱɚɫɬɶɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ > c @ Ɍɚɤɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɫɩɪɨɫɨɦ ɫɪɟɞɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɪɢɩɪɢɧɹɬɢɢɥɸɛɵɯɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣɉɪɢɷɬɨɦɨɫɧɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 
ȼɪɟɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɨɫɧɨɜɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ– ɩɪɢɛɵɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɟɝɨɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɊɨɫɬ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣ ɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ Ɂɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɟɪɟɞ ɛɸɞɠɟɬɨɦ
ɛɚɧɤɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ [7, c. 392]. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚ Ɉɞɧɚɤɨɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɚɛɨɬɵɩɨɧɟɤɨɬɨɪɵɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɨɩɟɪɚɰɢɹɦɭ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɢ ɭɛɵɬɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢ
ɫɧɢɠɚɸɬɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɄɨɧɟɱɧɵɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɢɛɵɥɶɢɥɢɭɛɵɬɨɤɫɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɢɡ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɩɪɨɱɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɵɯɧɚɫɭɦɦɭɪɚɫɯɨɞɨɜɩɨɷɬɢɦɨɩɟɪɚɰɢɹɦ
Ƚɪɚɦɨɬɧɨɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɟɟɚɧɚɥɢɡɚɢɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ [6, c. 375].
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɟɭɤɥɨɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɰɟɧɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɢɛɵɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɨɜɫɟɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɟɝɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
 ɫɛɵɬɨɜɨɣ
 ɫɧɚɛɠɟɧɱɟɫɤɨɣ
 ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
 ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
Ɉɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɟɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ Ɉɞɧɚɤɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
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ɬɨɪɝɨɜɥɢɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɨɳɪɟɧɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɚ [5, c. 186]. 
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